
































































































































































































































































































































































































































































































































































































出荷CR3 輸入比率 生産CR3 HHI
1991 40.5 2.1 40.4 933
1994 55.4 0.9 58.2 1526
1997 55.8 0.6 57.0 1447
2000 79.4 1.6 78.9 2399
2003 66.6 1.1 68.8 1910
2006 67.2 1.5 69.2 1922
2009 64.5 3.0 68.7 1927
2012 65.8 1.6 69.6 1904
（ 2 ）ポリプロピレン
出荷CR3 輸入比率 生産CR3 HHI
1991 34.7 0 33.3 840
1994 40.5 0.4 38.9 981
1997 62.1 0.2 61.5 1749
2000 57.8 2.5 61.6 1689
2003 73.3 5.5 77.8 2473
2006 84.7 2.9 89.2 3222
2009 85.4 3.6 88.7 3117






















































































































































































































































































































































































































































































































































































31）セメント協会事件（昭和41年 4 月22日勧告審決，審決集第14巻 1 頁），セメ
ント価格数量カルテル事件（平成 3年 1 月25日勧告審決，審決37巻58頁）な
ど， 5回にわたり行政処分の対象となっている．
32）石油化学工業協会ウェブサイトによる．
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